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Student’s skills in playing the drama is still low. Results of interviews 
between researcher Elementary School V grade teacher 3 Margoyoso obtain 
information that student’s ability to play the drama is still low. The cause of the 
low ability students role-play the Indonesian students did not master well. The 
problem of this study is whether the application of learning models Role Playing 
can enhance students 'learning activities, teacher’s skills in managing learning, 
and the ability to play drama Elementary School V grade students 3 Margoyoso? 
The purpose of this research is the application of Role Playing learning model can 
increase the activity of students, teacher’s skills in managing learning, and the 
ability to play drama Elementary School V grade students 3 Margoyoso districts 
Kalinyamatan Jepara district. 
The ability to play drama is a person's ability to play drama with the 
advanced skills of speech, which is assessed from five aspects such as the 
suitability of the content of the dialogue with the drama, clarity of pronunciation, 
intonation accuracy, expression, and appreciation. Role Playing learning model is 
a model of learning that provides opportunities for students to engage in activities 
such roles contained society through the student's own imagination. Hypothesis 
proposed action is the implementation of Role Playing learning model can 
increase the activity of students, teachers' skills in managing learning, and skills of 
play darma on class V students of SD Negeri 3 Margoyoso districts Kalinyamatan 
Jepara district. 
The research was designed to be a PTK was conducted in the Elementary 
School 3 Margoyoso with research subjects, namely 36 V grade students and 
teachers, which lasted for two cycles, each cycle consisted of two meetings. The 
variable in this study is Role Playing and learning model the dependent variable is 
the ability to play drama. Data collection techniques used by researchers are 
engineering tests, performance tests and the written test, the technique also nontes 
observation, interview, and documentation. Researchers obtained data by 
conducting quantitative and qualitative analysis. 
The results showed that the learning model Role Playing can enhance the 
activity of student learning, teachers' skills in managing learning, and the ability to 
play drama students. It can be seen from the fulfillment of the following indicators 
of success. (1) Student learning activities in the first cycle to the second cycle 
increased from 69% with a qualifying percentage of "high" to 87% with the 




learning in the first cycle to the second cycle of the percentage increase 76% with 
a qualifying "high" to 89% with the qualification "very high", (3) Ability to play 
the drama students also increased in the first cycle to obtain an average value of 
74 and an increase in cycle II to 83 students in the classical mastery learning also 
an increase in the first cycle mastery learning students by 72% for students who 
completed 26 of 36 students and the second cycle increased to 97% for students 
who completed 35 of 36 students. 
The conclusions in this study is the application of Role Playing learning 
model can improve the ability to play drama in the V grade students of SD Negeri 
3 Margoyoso academic year 2013/2014 Advice to students that students should be 
more active in learning both subjects in Indonesian and other subjects, does not 
need to be shy and hesitant in answering questions from the teacher and at the 
time of responding, as well as having the nature of intergroup cooperation. Advice 
to teachers that teachers should use more varied learning model, facilitating, and 
to be a motivator in learning. Advice to schools that schools should equip 
facilities and infrastructure to support learning activities, as well as provide the 
opportunity for all teachers to participate in various activities that can enhance the 
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Kemampuan siswa dalam bermain drama masih rendah. Hasil wawancara 
antara peneliti dengan guru kelas V SD Negeri 3 Margoyoso diperoleh informasi 
bahwa kemampuan siswa dalam bermain drama masih rendah. Penyebab 
rendahnya kemampuan bermain drama adalah siswa kurang menguasai bahasa 
Indonesia dengan baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah 
penerapan model pembelajaran Role Playing dapat meningkatkan aktivitas belajar 
siswa, keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, dan kemampuan 
bermain drama siswa kelas V SD Negeri 3 Margoyoso? Tujuan penelitian ini 
adalah aktivitas siswa, keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, dan 
kemampuan bermain drama siswa kelas V SD Negeri 3 Margoyoso kecamatan 
Kalinyamatan kabupaten Jepara dapat meningkat dengan diterapkannya model 
Role Palying. 
Kemampuan bermain drama adalah suatu kemampuan seseorang untuk 
bermain drama dengan mengedepankan keterampilan berbicaranya, yang dinilai 
dari lima aspek yaitu kesesuaian dialog dengan isi drama, kejelasan lafal, 
ketepatan intonasi, ekspresi, dan penghayatan. Model pembelajaran Role Playing 
adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
melakukan kegiatan peran seperti yang terdapat kehidupan bermasyarakat melalui 
imajinasi siswa itu sendiri. Hipotesis tindakan yang diajukan adalah penerapan 
model pembelajaran Role Playing dapat meningkatkan aktivitas siswa, 
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, dan kemampuan bermain dama 
pada siswa kelas V SD Negeri 3 Margoyoso kecamatan Kalinyamatan kabupaten 
Jepara. 
Penelitian ini didesain dalam bentuk PTK yang dilaksanakan di SD Negeri 
3 Margoyoso dengan subjek penelitian 36 siswa dan guru kelas V yang 
berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. Variabel 
bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Role Playing dan variabel 
terikatnya adalah kemampuan bermain drama. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan peneliti adalah teknik tes, yaitu tes unjuk kerja dan tes tertulis, juga 
teknik nontes yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti memperoleh 
data dengan melakukan analisis secara kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran Role Playing 
dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran, dan kemampuan bermain drama siswa. Hal ini dapat dilihat dari 
terpenuhinya indikator keberhasilan sebagai berikut. (1) Aktivitas belajar siswa 




“tinggi” menjadi 87% dengan kualifikasi “sangat tinggi”, (2) Peningkatan 
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus I ke siklus II 
meningkat dari persentase 76% dengan kualifikasi “tinggi” menjadi 89% dengan 
kualifikasi “sangat tinggi”, (3) Kemampuan bermain drama siswa juga meningkat 
pada siklus I memperoleh nilai rata-rata 74 dan mengalami peningkatan pada 
siklus II menjadi 83. Ketuntasan belajar siswa secara klasikal juga mengalami 
peningkatan pada siklus I ketuntasan belajar siswa sebesar 72% untuk 26 siswa 
yang tuntas dari 36 siswa dan pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 97% 
untuk 35 siswa yang tuntas dari 36 siswa. 
Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan model pembelajaran Role 
Playing dapat meningkatkan kemampuan bermain drama pada siswa kelas V SD 
Negeri 3 Margoyoso tahun pelajaran 2013/ 2014. Saran kepada siswa yaitu siswa 
hendaknya lebih aktif dalam pembelajaran baik mata pelajaran bahasa Indonesia 
maupun pada mata pelajaran lainnya, tidak perlu malu dan ragu dalam menjawab 
pertanyaan dari guru dan pada saat memberi tanggapan, serta memiliki sifat 
kerjasama antarkelompok. Saran kepada guru yaitu guru hendaknya menggunakan 
model pembelajaran yang lebih bervariasi, menjadi fasilitator, dan motivator 
dalam pembelajaran. Saran kepada sekolah yaitu sekolah hendaknya melengkapi 
sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembelajaran, serta memberikan 
kesempatan kepada semua guru untuk mengikuti berbagai kegiatan yang dapat 
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